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culture alive in San dose  
Serving  San 
Jose  



























use money it had 
not 
anticipated  receiving 




The Scheller House, 
located next to Fourth Street 
garage, will be funded from 
extra money from Measure P. 
If the A.S. budget is 
approved, the money from 
Measure  P will be used for 
more than a computer lab. 
The text of Measure P calls for 
"a new state of the art A.S. com-
puter lab and sponsored services." 
The money, however, has been 
divvied into different 
categories, 
such as A.S. 
publicity,  special 
events, the 
book
 loan program 
and Scheller House renovation. 
While the publicity and special 
events funds already exist, 
the 
book loan program and Scheller 




Robert  Caret, Sari Jose State 
University's  president, approves 
Andres Matillano marches through
 Cesar Chavez Park bears  a cross in 
opposi-
tion to labor exploitation. Matillano
 was just one of the protesters that





Peaceful protest marches 







orns honked in support of anti -
World  Trade Organization efforts 
as a crowd of 75 peaceful protest-





 organized by the South 
County chapter of Say No To WTO, 
was 
in response to 
recent
 policies enacted by 
the organization
 and the International
 




"We're byre in 
support
 of the 
Seattle  
WTO protests,"
 said Billie Wachter, 81, of 
San Jose, as she marched north along 
Third 
Street.  
Saul Wachter, who 
accompanied Billie 
Wachter, 
added.  "The 
WTO  and the IMF 
the A.S. budget, students will pay 
an extra $18 per semester in A.S. 
fees
 starting in the fall of 2000. 
A.S. initially was not going
 to 
receive the entire $18. 
However, Executive Order 661, 
which required one third of all fee 
increases to go toward financial 
aid programs, was repealed about 
one week before the A.S. elections 
took place, and students approved 
Measure P for the whole $18.
 
A.S. officials said they plan on 
keeping the whole $18, even 
though the text of Measure P 






 president, approves 
the 
A.S. budget, students
 will pay an extra 
$18 per 
semester in A.S.  fees
 starting 
in the fall of 2000.
 
Rilicy one-third  the total 
fee increase will 1.. 
directed 
towards 
financial    programs 
such as the



















 Center and Peace 








laws.  They don't 
protect free trade,
 either," said the 82 -
year
-old
 San Jose 
resident.  
Starting at about 
3 p.m., the group 
gathered in 
front of the Robert F. 
Peckham U.S. Courthouse
 and Federal 
Building at Third and
 San Carlos streets. 
There,
 speakers from several area orga-
nizations 
participating
 in the march and 
rally 
voiced  their views on the World 
Trade 





group marched.north, shoulder -to -
shoulder, along Third
 Street, then west 
down  .San Fernando 
Street, continuing 
on to Plaza de Cesar 














Le Guin no fantasy 
Scott Shtiey 
DAILY 
NENIOR STAFF WRITER 











 writers who 
focused on the 
real world 
Then in the '50s 
and  '60s, two 
relatively new 
forms  of fiction 
began to 
appear  on 
bookshelves  
 science 
fiction and fantasy. 
It was filled 
with  the likes 
of 
Tolkien,
 C.S. Lewis and 
Ursula K. Le Guin. 




 a quest to destroy a magic ring. 
Lewis told of a 
world  that lies 
through  a wardrobe, and 
Le
 Guin, 




State  University, told 
the tale of a 
young  boy on the way 
to becoming
 the archmage of 
Earthsea.  
"There wasn't any fantasy 
when I started," she said. "It was 
just Tolkien and 
a bunch of old, 
English writers." 
While Tolkien and Lewis are 
now part of the past, Le Guin is 







 and Robert 
Lurie
 Writer -in




will try to 
pass
 on to  fledg-
ling 










awards - the 
awards
 given each 
year 










to bring in 
a dis-
tinguished  
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 and the poor 



































products,  even 
though they can
 





amended, deleted or provided in a 
different  interpretation, this ref-
















music  has its desired 
,Ifect.
 the









n and a 
groovin'




- hard to 

























or a melody 
that 
, the air, first across the 
.1, near the kitchen,
 next down 
lie hallway to the
 bedrooms, then 
rushing
 right back,
 settles right 
down into a seat closeby, hum-




improvised music studies 
program's 
Latin jazz ensemble is 
hoping  to dojust 
that tonight as it 
pertiirins a classic
 repertoire of 
:\ fro Cuban 
and Brazilian Latin -
See 





























The 14th annual Magazine 
Day will be presented in the 
Loma Prieta room of the Student 
Colon.
















year's  event will include 
Hoinni and 
professional  speak-
. s. question -and
-answer
 panels 
old a luncheon. 




scheduled to be the 
keynote 
speaker.
 Her topic 




Science  fiction 
author
 Ursula K. Le 
Ginn
 has won five 
I 
lug°













 Le Guin 
left
 
her home in Oregon
 
to teach at SJSU
 this 



















kale/ DS Peres 
Copy 
































seling at a $50 value. 
Talk to a graduate stu-
dent in nutrition about 
all your nutrition ques-
tions from 11:30 a.m. to 
1:30 p.m. every Monday, 
Tuesday and Wednesday 
at the SJSU Sport Club. 
For more information, 




Daily Mass from 
12:10 p.m. to 12:35 p.m. 
Monday through Friday 
at the Campus Ministry 
Chapel, 300 S. 10th St. 
For more information, 
call Father Barry at 938-
1610. 
Nutrition
 and Food 
Science
 
The latest body com-
position testing from 9 
a.m. to 11 a.m. in 
Central Classroom 
Building, Room
 221. It's 
quick, painless and fun. 
Cost is $5 for students 
and faculty. For more 










Center. For more 
infor-








Rugby  Club 
Practice from 3:30 
p.m. to 5 p.m.  every 
Tuesday at South 
Campus. For more infor-
mation, call Terra Perret 
at 
924-7943. 
Le Cercle Francais 
Free movie: "Mon 
Homme"  at 7 p.m in 
Sweeney Hall, Room 
211. For more informa 
tion, call Jean -Luc 




study  and sup-












Mu Alpha Gamma 
Magazine Club 
The 14th annual 
Magazine Day from 9 





event is free except
 for 
lunch, which will cost 
$11. For more 
informa-
tion, call 924-3246. 







Video: A collection of 
video shorts from pho-
tography's digital imag-
ing cl  " from 5 p.m. 
to 6 p.m. in the Art 
building, Room 133 For 
more information, call 
Andy at 924-4328 
School 
of Art and 
Design
 
Student galleries art 
exhibitions from 10 a.m. 
to 4 p.m. in the Art and 
Industrial Science build-
ings. Art receptions from 
6 p.m. to 8 p.m. For 
more 
information,  call 






from 2:30 p.m. to 4:30 
p.m. in the Student 
Union, Guadalupe 
room.  
For more information, 
call the Career Resource 
Center at 924-6031. 
Environmental 
Studies Department 
and Career Center 
Environmental 
Careers 2000 from 
2:30  
p.m. to 4:30 p.m. in the 
Student Union, 
Guadalupe room. For 
more information, call 
Susan Fizzell at 924-
5467.  
Student Life Center 
and Re-enter Advising 
Program
 
Free coffee, tea and 
munchies from 4 p.m. to 
5:30 p.m. in the 
University
 room. For 
more information, call 
Jane Boyd at 924-5950. 
Counseling Services
 
Stress for Less 
Workshop on relation-
ships from 3:30 p.m. to 





 For more 









at 5:30 p.m. in the 
Campus Inter Faith 
Center, located at 300 S. 
10th St. For more infor-
mation, call Roger 
Wharton at 451-9310. 
M.E.Ch.A. 
Weekly meeting at 3 
p.m.




Center. For more infor-
mation, page Miguel A. 
Rodriguez at 383-6475. 
Chicano 
Commencement 
Weekly  meeting at 
7 p.m.
 every Wednesday 
in the Student
 Union, 
Almaden room. For more 
information, call Celeste 




Samna Guide is provided 
free of charge to students, far. 
oily and staff The 
deadline  for 
entries is noon, three days 
before the desired publication 
dale Entry forms me 
available  





editing of submissions Entries 
are printed in the





note: Mr Bad Example has 
asked for the 
week  off from writing
 his 
column. Stepping 
in for him is lus son, 
Brady
 Williams  
Jr.  Bad Example. 
Hi.
 Allow me 
to introduce myself, 
I am Brady. I 
am 2 years old 
and will be 3 in August. Among 
my varied 
interests are 
Barney  the 
Dinosaur, 




 I also like finger
 
painting, riding 
my bike and abusing
 
my little 
brother,  Tanner. 
Now,
 before I really make this read 
like 
the  centerfold sheet in 
my dad's 
Playboy magazine,
 let me put to rest 
the rumors that dad 
has writer's block 
and can't 
think  of a topic to amuse 
himself with this week. 
Not true. Actually, he mentioned 
something about slap -and -tickle with 
mommy, and I don't think Elmo is 
going to be there  if you know what I 
mean. 
Anyway, 
I know what you're think-
ing: "What a 




 Billy draws his dad's  
cartoon. 
Can't  you be more original?"
 
Maybe so, but between you and 
me 
 
I know I could take that wuss Billy 
in a street 
fight. 
My real purpose in 
commandeering  
the Mr. Bad ... 
excuse
 me, Jr. Bad 
Example column is 
to
 tell you  the 
idiots at San Jose State University 
dad's always 
complaining
 about  
how lucky you are. 
For all of my life, 
I've
 had to share 
him in some 
way with you.
 
He's  been Mr. Bad 
Example, the 
sports 








 and finally, Mr. 
Bad 
Example,  the big shot 
co -executive 
editor.  
Guess what folks? 
After  May, he's 
all 
mine.  
Well, mine and that 
pesky  little 
brother of mine. 
Don't get 
me
 wrong, I've enjoyed 
coming down to 
visit  dad while he 
slaves 
away  at the paper. 
I like
 your campus. I hate 
the traffic 
and parking situation, 
but  I know the 
real person 
to



























 people on this 
campus have not understood the 
danger of running straight 
into a crowd of people walk-
ing along the paths 
of this campus. I am referring to the 
bikers of San Jose State University. 
We all welcome your initiative to bike to 
campus. You save 
the environment and you 
leave  the few parking spaces 
around campus open for the ones 
that
 really need them. 
This 
courtesy needs to be combined 
with
 riding the 
bikes with some common 
sense.
 I have seen too many inci-
dents that could have turned 
into  bad accidents on campus 
lately, and an awareness 
of
 the danger is needed. The prob-
lem is caused 
by
 bikers who do not use their signals to warn
 
people  that they are coming from behind. If they did, more 
people 
would  step aside. 
There is also another reason 
for  the danger caused by bik-
ers on campus. The 
pedestrians  are reluctant to move when 
they see that 
a biker is approaching. If that is 
because they 
are carrying too many books or if 
they
 are just in a bad mood, 
I do not know. 
What 
we
 need to do is LO make it easier
 for each other. 
Bikers need to use their 
signals
 and pedestrians need to step 
aside and leave 
way for bikers. 
Think
 twice. Maybe it was that biker
 that you did not step 
aside for that opened








Actually dad is real good 
in 
giving  










know how to 
succeed
 when
 I get 
there.
 













 says they get to 
play with money 
that 











 all -year 
'round at AS. 
Does
 Jr. Bad 
Example
 need new 
office furniture? OK, 
the  students 
won't mind. 
Does Jr. Bad Example 
want to fund 
a computer lab with ill-gotten
 funds 




 students won't mind. 
Dad says I'll 
understand
 better 










Sadly though, I don't 
think I could 
go into A.S. because dad and mommy 
are teaching me things called morals 
and ethics. 
These morals  
and  ethics are funny 
things. Imagine having to 
choose the 
right thing and then
 actually do it? 
Dad says it's a lost art. He says peo-
ple think "Do the right thing" is 
just  a 
movie by some guy named 











































































































































































all  the 
sarcasm,
 































going  to 












him  and 
mommy  














 School of 
Conduct, 
is 




will  appear in 
the 
Spartan 













o solve a recent problem 
I have been having, I am 
going to hold' a rally. I 
am going to take about 25 kids 
between the ages of 1 and 8 
and have them parade around 
San Jose State 
University and 
hold signs saying how much of 
a pimp I 
am. 
You see, I have lost any ele-
ments I previously had that 
allowed me to be the womaniz-
er I once was. 
Gone are the days of walk-
ing around campus 
and  bump-
ing into girls who want to 
talk 
and buy 
lunch  for The Jon. 
After dealing with the 
result   having long nights of 
getting no love and crying in 
the corner of my room  
Thursday I decided to put an 
end to these unproductive 
nights on 
Thursday  and read 
the day's issue of the Spartan 
Daily.
 
I looked at a 
photo of a little 
1 -year -old kid holding a 
protest sign, and I jumped for 
joy. 
Then I cried again. 
My prayers were answered. 
Sounds of my bedsprings
 
singing

















 truly, but 
after recent 
events,  I realized
 I 







 marched in downtown 
San 
Jose against rape felt 
it 




I don't know if it was the 
rush of my hormones 
taking 
over, 
but  I thought the idea 
of
 
keeping San Jose free of rape 
was good enough. 
Even the grandmother of 
the girl in the picture looked, 
like a level-headed person vs. 
the fanatical types that use 
children for 
protest.  




have had rallies nationwide in 
the past with young children 
holding up "Abortion is 
Murder" signs. 
This wasn't the 
first  time I 
have thought of exploiting 
chil-
dren, so I could get a 
little  bed-
room action. 
I'm used to seeing 
womm  
react positively to the way 
I 
have taken care 
of and had fun 
with my little brother, 
sister 
and my godson. 
Thanks to witnessing
 tele-
vision cameras zoom 
in on 3 -
year -old kids holding signs
 
with no clue of what
 they were 
doing at an anti -abortion 
rally,
 
I decided it wasn't a good 
idea.  
The children looked 
any-
thing from being 
embarrassed  




headlights  right 
before being 
smashed
 into a 
vehicle going 70 mph. 
Watching  their 
parents 
push them
 in front of the cam-
era, 
so the adult could 
show
 
the child off and 
get a sense of 
pride further 
established  my 
belief. 
I 











 for life to 
further my own 
cause.  

















 is easy 
to





outlook on life to 
benefit stupid 
people. 













the  people, who 
protested  
against such a 
noble cause as 
ending  rape
 in San 
Jose 
need 
their children to parade 
and 
grandstand for them,
 it just 
furthers my conclusion that 
nobody has principles and 
more. 
The picture that ran in the 
Spartan Daily was innocent 
enough, and the grandmother 
wasn't exploiting her as much 
as anti -abortion people do. But 
I still can't fathom myself 
going to a rally and thinking it 
is 




Today I'm going to 
go
 to the 
child 
development  center and 
borrow the
 kids for a while. 
They
 will hold signs to 
quench
 my need for
 love. 







some of the anti
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SPARTAN DAILY (USPS4S509-480) is pub-
lished every




$15.  Periodic 
postage
 paid at San Jose. Mail subscrip-
tions 





POSTMASTER:  Send address changes
 to 
Spartan
 Daily, San Jose State 
One Washington Square, San 


















the  Opinion 
page  
with a letter to the editor.
 
A 
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the 











Communications  or SJSU. 






























































































































































 it ethically trouble-
some," 
said  Stacey Morgan -
Foster,
 associate vice 
president  
and 
vice  president of student
 
affairs. "If 




you  go back to 
students
 and 
do a new 
referendum." 
Monica 
Rascoe, vice president 
of 
student affairs, agreed with 
Morgan -Foster. 
"If that's something that they 
(A.S.) 
want to do, the  process 
needs to be open to students," 
Rascoe said. "The students
 were 
voting under that with a different 
impression." 
Rascoe said Caret 
will be 
unable to 
make  a decision on 
whether A.S. can keep
 the extra 






















going  to 
make
 a decision 
until 
we get 













be saved money 
in the long run 
because A.S. 




House,  located 
next
 to Fourth 
Street garage,
 
which  will 













"As long as it's going
 to the stu-
dents, I don't 




 Eric Opp. 
Students did not seem 
both-
ered with A.S. 
keeping
 the extra 
money as long as it 
is spent on 
student programs. 
"If they
 don't waste it,
 I don't 
have a 
problem with it," 
said  
senior Ken 
Zupo. "(It's OK) if 
they 
don't  spend it on 
having  a party 
on 
A.S."  
Zupo said he 
thinks A.S. 
should have informed 
the student 
body of the





 not right," Zupo 
said.  
"If they knew 
what
 was up before 
the election they 
should have let 
people know. That is sneaky." 
Leo Davila,
 AS. president, said 
the new computer
 lab will be set 
up where the A.S. 
offices  are cur-
rently located,





lab is to 
be
















year for the 
renovation  of the 
Scheller 
House.
 That money 
will 
come from the





























































the  fire 
marshal  they 
wouldn't 
be allowed
 to unless 
they 









Alba  said he 
is




















 it will 
postpone  the 
scheduling,"
 De Alba 
said. "Our 
idea
 will be 
























 is not going 
to be 
the 
case,"  De Alba said. 
Jazz 






 tickle the 
ivories  this 
evening as 






 kind of 
music,"  
Cantanho  said. 
"A lot of 
people  
like it, and
 it's fun to play." 
The 
piano  is a 
percussion  
instrument,
 he said. 
Each picc,e 












tonight, has a 








octaves  as 
part  of the 
rhyth-
mic 
cycle  of the 
beat. 
"(You)
 play a 
different 
kind  of 
montuno depending 
on what kind 
of cave (is playing),"
 he said. 
A 
cave
 is a 
syncopated  rhythm 
pattern  of alternating 














 concept of beat and 





group   a timbales, a 
conga 
and a 
bongo  player. 
.....'ffAre
 
work  off each other's 
pat-
terns." she said. 
--,-1411 played the mtnor 
instru-
ments 




also  liked the 
interaction. 
"I like to feed 










 to learn 
how to play 
Latin 
jazz. 
"I Like to play 
music  that peo-
ple can 
dance  to," he 
said.
 "A lot of 
jazz musicians




talked of his 
favorite 
jazz pianist, 
Thelonious  Monk. 
"I like his 
style (and) what 
he 
contributed to 
jazz. (I like to) 
lis-
ten  to what he 
had  to say." 
Silveira
 was also 
impressed  by 
his influence






 Dizzy Gillespie 
and 
Miles  Davis. 
"Everyone who 










is planned to 
start at 7:30 
tonight in the 
Music 
Building's 






West  Coast 




 May 1st 
San 
Jost
 k irport 
Doublet
 ree 
_ _ Jateway  
Thurs. April 13,
 7-9p.m. 
Sat. Apri115, 10a.m.-noon 
I i i i i Ii 
r 
llon 
300 Almaden Blvd. 
Thurs. April 20, 7-9p.m. 
Sat 










info  call 
































 SCHOOL  
Put that college 
degree to use by 
enrolling
 into the Air Force 
Officer 
Training  
School.  Upon successful 






 you will become 
a commissioned Air 
Force  officer with 
earned respect and 
benefits
 like - great starting 
pay,




 and travel 
AIM HIGH 
opportunities
 For more on 
how to qualify
 
and get your 
career soaring





1 -800 -423 -USAF, 
or
 visit
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is too Sexy?"







































Ogtrop  said. 
According




pressure  on 
magazines  for 











 do you draw
 
the  line?" van 
Ogtrop  said. 
Minal 
Gandhi,
 a junior 
majoring in 
magazine  journal-
ism, said she feels 
Magazine  
Day will benefit students in 
many majors. 
"It's not just for people in the 
field." Gandhi  
said.
 
All of the 
panelists  are going to give a lot 
of helpful 
advice." 
The first panel of 
the day, 
which will take place at 9 a.m. 
will be a discussion featuring 
speakers from high tech
 compa-
nies.  
They will address the future 
of print journalism versus 
online journalism. Students will 
then have the 
opportunity  to 
speak 
with SJSU alumni who 
are now involved in the maga-
zine 
industry. 
Jackie D'Antonio, a junior 
majoring in photojournalism, 
will moderate the panel of 
speakers on photography. 
Scheduled to speak are free-
lance photographers 





and the San 





will  help students make 
contacts
 and give them the 





doing  what 
we're 
aspiring to do,"
 D'Antonio said. 
"They have 




will  be an 
inside look 














hopes  to 
get
 a lot of 
information 
that





 is for 
aspiring  
journalists  to get as 
much infor-
mation about
 what's going 
on
 in 
the field and  the future
 of jour-
nalism," Bejarin said. 
Magazine Day
 begins in 
the 
Student Union at 9 
a.m. and 
ends with the luncheon
 at noon. 
The only cost for the
 day is an 









continued from pagel 
Caton  said he 












 the expense 
of the 
poorer









 of the South County
 Say 
No to WTO,




 of several 
area 




 Anza College 
stu-
dents and the 











 done this since 
Seattle, every 
time
 a new policy 
is adopted by the 
WTO or the 
IMF," Acosta said. 
International Monetary 
Fund 
directors  met in Washington, 
D.C., starting 
April  4. Protests 
there were often 
















times,  but 
only for 
moments









encouraged  to voice 
their 






American  flags 
with the stars 
arranged
 in a peace 
symbol.
 
Others  held signs with anti
-








their horns in 
support.  
"I 
just wanted to 
help
 get the 
message
 out about the 
injustices 
of
 the WTO," said 



















workshops  about 
the 












"I'm here for them,
 in solidar-





















Douglas Rider / .`tpartari Daily 
Marcus  Reposer 
talks to Joe 
Rerni  and King 
Stikee  Handz about
 getting Elements
 Boutique to 
sponsor 
a booth for
 a hip -hop show 




















































































is San Jose's link 
to hip -hop 
world  
Ryan McCrossin 
DAILY LIFESTYLES EDITOR 
Many
 of the people who 
descend the stairs into Elements 
Boutique  which was a base-
ment before the store opened in 
November '98 on 120 East San 
Carlos Street in downtown  are 
hip -hop MCs or enthusiasts who 
have come for their daily feed 
of 
hip -hop culture. 
"We
 don't just sell clothes. 
We're












































































promote live hip -hop 
music in 
San Jose by 
hosting  open 




hop shows in San
 Jose since they 
opened. The open 
mics
 are held 






























































































for  a lot of 
the 
younger 
MCs  to build 
See 








Going to Grad or B -School?
 
Get a head start and take the first
 step towards preparing for the 
GRE or GMAT 
this summer. Our course includes:
 
Maximum  of 8 students per class  
4 Computer Adaptive Tests 
*Free Extra Help 
with
 your teacher *Satisfaction
 Guaranteed 
'State-of-the-art online 
resources  and customized 
drills 
GRE courses start April
 29 and GMAT starts 
April  24! 
What 











*42 hours of 
classroom time










*Courses  for the 
June
 LSAT start 














































































































































































































































members  of 
the group
 














able  to 














name  for 
themselves 
outside  of San 
Jose,  
 that will 
help bring more 
hip -hop 
artists to San Jose. 
"We were 
doing  lot of shows
 
outside of 










































































































































the  mid -'90s
 when 
the 





























into  that 
because  of 
fights 





club in San 
Jose that hosts
 hip -







Del the Funky Homosapien in 
March was a testament to how 
hungry people are for hip -hop 
music in San Jose. 
Although it was cold and rain 
was pouring down, a line of peo-
ple stretched two blocks down 
South First Street from the 
entrance of the club. The show 
sold out and sent many home dis-
appointed because the club had 
reached
 its capacity before they 
could get in. 
The lack of links to the music
 
is even more disappointing to 




Joel Vaughn, a 
lyricist  for the 
San Jose -based group LSP and 
San Jose State University alum-
nus, said he has tried without 
success to bring more 
hip -hop 
shows to 
clubs in San Jose. 
Although his 
music  and his 
appearance  don't fit the typical 
rapper image  he has long 
blond hair and incorporates live 
instrumentation into 
his  shows 
 clubs will often turn him 
away. 
"They won't buy it. They 
won't 
let us in there," said 
Vaughn,  who 
was at Elements Boutique Friday 
promoting his April 
23 show at 
the Gaslighter
 Theatre. 
Chances are, he will always be 
welcome at Elements Boutique 
even if it expands and 
moves 
from its underground location. 
Reposar
 
Boutique to help the 
18
-month -old business located 
at San Carlos and Third streets 
become
 successful 




 Rider / Spartan 
Daily  
The store is 
the only one 
of




carries merchandise from local entrepreneurs and 











 sum in 





 "Le Guin 
was chosen 
because 
she is an 
eminent 




























































writing,  and 
write  some 
























time  that 
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when  I 
was  20. 
It 
was 


















































































































































































































































































































































































































good is the imagination," 
Le Guin 
said. "You've got 
to
 consider bad 
 . 
and  good - what is possible 
and 
what
 is not possible - to make
 an 
intelligent choice. 
You'll lose your 
imagination
 unless you use it." 
Le Guin said the perception
 of 
science fiction and fantasy being 
for children is fading, but that per-





able for writing children's litera-
ture," she said. "I was part of the 
first wave of women
 who didn't 
have to use pen 
names. It was fun. 
I just hit it at the right time." 
Le Guin, who calls 
herself a 
feminist,  said women have had a 
positive influence on the genre. 
"Women have had a great 
.impact on science fiction," she 
said. "They've humanized it. They 
made it much better 
literature."  
There is still 
plenty
 of science 
fiction out there though that
 suf-
fers from a lack 
of
 females, she 
said, 
particularly
 the "Star Wars" 
series. 
"There
 isn't enough honesty, 
and there 
isn't  enough women," Le 
Guin said. "There were only two 
nurses and a princess. Come on." 
Despite having a feminist per-
spective, Le Guin told many of her 
early stories from a male perspec-
tive. That eventually changed, she 
said.  
"I told myself, 'Face it Ursula, 
you're not a man, and you've never 
wanted  to be,'" she said. "I had to 
learn to write again, and some of 
my fans didn't like that. 
"At that time my 
writing  was 
not very satisfying and that was 
why," she said. "I 
had  to learn to 
write like a 
woman."
 
Le Guin said her change in 
writing can be clearly seen in her 
Earthsea trilogy. 
In 1989, she 
added a fourth 
book to the series,






from the height of 
power,  the wiz-
ard Ged, to an abused child. 
"which is about as powerless as 
you can 
get."  
"Tehanu" had been called the 
last book in the series, but fans 
may be happy to hear she is work-
ing on a fifth Earthsea book, ten-
tatively titled "The Other Wind." A 




With A Broken Down Car? 
Tune-ups 
Starting  At $3995 
Lube, Oil and Filter 
Change  $1895 
493  S. First St. 





We Take A Rite Oat Of RIO Prices!' 
408-280-6778 





























good for others. If you're 
between
 the ages of 
21
 - 31, and 
would  








call  us. 
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book of short stories, 
"Tales  from 
Earthsea," is also scheduled to be 
released this fall. 
There is a reason the series has 
taken  so 
long to 
write.
 Le Gum 
said. 
"It's like it's really happening, 
and I can't write it until it hap-
pens," she said. It's like 1 look in 
and write what's happened III 
Earthsea." 
Le Guin also has another sci-
ence fiction book coming out this 
fall, "The Telling," a book which 
mixes science fiction with religion. 
The story stems from what hap-
pened to Taoism, a Chinese reli-
gion that has intrigued IA' 
Gumn
 
since she was a child. under 
Chairman Mao. the first 
leader  of 





 China. Le Guin said 
she learned that 3,000 
to
 4,000 
years of Taoism was wiped
 out in 
ene generation
 under Mao. She 
said the knowledge deeply trou-
bled her. 
"I had to write it out of myself," 
slit' said.
 "I was appalled because 
tili,.  had twen going on. and 1 had-
n't known  about it. My sources tell 
me that it (Taoism) still exists in 
Taiwan."
 
Le Guin said she 
became  inter-
ested in 
Taoism when she was 11 
or 12, 




 who is 
consid-
ered one of the contributors of 
Taoism. 
"The book was around the 
house as a kid," she said. "My 
father kept pulling it out. I stuck 
my nose in it, and I was hooked. I 
always understood it." 
Le Guin said the religion also 
influenced 
her  early work. 
"I 
have  the earth man in 'Left 
hand of Darkness' draw the yin -
yang symbol." she
 said. "In the 
West, when they have two things 
that are opposite, then the west-
ern mind thinks they 
conflict,
 but 
in Taoism, the two complement 
each other. It's the light and the 
darkness. You 
can't have light if 
you haven't got dark." 
All of SJSU will have the oppor-
tunity to hear Le Guin speak as 
part of the major author series at 
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Seibert  and 
Spartan 
Christine  Akin  forced
 a 
split  in Saturday's 
doubleheader 
as each steamrolled
 to shutout vic-
tories.  
One wore green 
and grey 
beneath the 10 on her jersey. The 
other, blue and gold. 
More than 120 were in atten-
dance at the San Jose State 
University Field to watch Seibert 
1111811111,1t;






  arm 
and 
timely












-waking  bats 





















 a little 
sore  so she 























A solo shot by 
Jessica  Guerrero in 
the 
second  inning 
was  the game's 
only run until 
the  game -breaker 
came
 
in the top 
of 
the  sixth. 





Mouth  played. 
Perhaps 




promptly  opened the 
inning  











second  and 
Marissa
 Smith 

















 the ball 
over the 
center field 
fence for a 
two-run homer 
and a 3-0 Viking 
lead. 
"Who's 




State  bench 
shouted. 
Another  single 
followed.
 Reed's 
once -tight focus 
was gone. 
Asia 
Easley,  replaced Reed and 
closed out the inning. 
The Vikings
 scratched out two
 
more 
runs  in the seventh 
inning
 to 
finish off the 
scoring.  
Spartan bats awoke momentar-
ily in the bottom of the seventh, as 
Kim Bentley and Kirsten Foster 
opened the seventh inning with a 




Seibert closed out the victory 
with  a 
strikeout.  
For Miner, in her rciiiith STar as 
head 
coach,  the silent bats in 
game one were 
problematic.  
The Spartans, 
led  by first base-
man 
Kara
 Kanney and 
center 
fielder Jackie Jimenez,
 offer an 
attack that






hit better," she said. 
The second game brought a 
complete 
turnabout in fortune as 
Akin  with a 3.84
 ERA and a 3-
12 record  matched
 up against 
Nicole
 Ivie with 4-4 
record.  
Akin started 
off sharp, sitting 
down the first 
three batters in a 
row. The offense 








 Spartan attack 
with a liner 




A few pitches later, after a fake 
bunt 
by Foster, Walter stole
 sec-
ond. 
Foster then promptly singled 
off the glove of 
Guerrero at third, 
driving in Walter for the first 
Spartan run of the day. 
Kanney followed















































 and forwarding stu-
dent
 

















































































Staniorski hit a 
blooper that 
found  its way into 
shallow center field, scoring 
Sindlinger. 
Akin faced eight
 batters over 
the next two innings, giving up 
two hits in 
the second inning, and 
opening the third with a 
strikeout.  
A good pickup 
in the hole at 
shortstop by Walter and a quality 
dig at first by 
Kanney,
 helped 
record the second 
of three straight 





 the Spartans, 
scoreless in the second, 
knocked  in 
three more runs in the third to 
extend the lead to 5-0 behind the 
one-two punch of Kanney and 
Sindlinger.
 
Batting in the third spot for 
Foster, the left-handed  Sindlinger 
dragged a bunt down the third 
base line, drawing a late throw 
that bounced harmlessly away.
 
Then as  
Kanney
 gtejiTed to the 
plate, the Spartati bench then 
came alive 
with its own set of 
cheers. 
"Take it for a ride," a voice 
shouted. 
Kanney answered by driving 
the ball over
 the fence, extending 
her league -leading home run total. 
Staniorski followed
 by nailing a 
low 



















































 at the 
fence  in left
-center  in 
the 





























































Europe   Africa  Asia  
South  America f 
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More Than 100 Departure
 Cities! V 
IEurailpasses








































 came to 
an
 end with 
two 
runners  on 
in
 the fifth 
inning.  
Softball 





inninks,  a game 
is called any 


























18 Mule command 
19 Incites to attack 
20 Boisterous and 
disorderly 
23 Prickle 
26 Guitarist Paul 








of the hunt 




































































the game 10-0 to 
split with the 
Vikings. 





 wearing an ice bag 
on her 
right shoulder,





"I think I'm 
doing better, consis-
tently," 







perfect,"  she 
said.  




































































































































Coral  island 
49 The  











































































































































































 to work at 
Chevron. 
2 locations, all 
shifts  
available.









is a nanny placement 
agency  
looking 
for  students who 
want to 
be a nanny.
 We have many types
 
of positions available! 
Parttime or 
full-time  aftemoon 
positions.  514-$18/hour. 
2-3 full days 
per week, 
$300.$500/week.  
 Fulkime positions off by 
5pm. 
Up to $3500/month. 
Part-time & 
full-time  summer 
















RECEPTIONIST P/T Back 
office  
work -basic duties,
 phones,  copies 
etc. Mornings
 
9.1:30 or Afternoon 
1:30 -7. Mon.
 - Fn. 
Call  
Southwest  
YMCA 370-1877, MI 




 every weekend. Must 
have 








needed for successful Nanny 
Placement Agency in 
Campbell.  
If you love working with people,
 
great at multitasking,  thrive 
in a busy and dynamic team
 
environment & are looking for a 
rewarding position where you can 
make a difference in people's 
lives, fax cover letter & resume to 
408-558-9901.




PAINEWEBBER, Menlo Park 
is looking for a professional. 
organized & 
outgoing  individual for 




environment.  Fax resumes to 
650-233-7061.  
LOVING NANNY NEEDED to care 
for my 2 year old daughter in our 
Willow Glen home. Monday thru 









ing. California drivers license a 
must. 
Experience  and references 
required. Excellent
















 apply in 
person. 
2988  Almaden 
Expy.  (at 
Foxyvorthy)















Come in to 
fill

















San  Jose. 





 F/T or P/T. 
AA-F. 


































































































































































success  dnven 
indrvid  
uals
























 Are you 
energetic.  
outgoing
 & social? Do 
you  like 
going 
out? 




promotions  company in 
the U.S. 
making  $20/hr? 
If













 a part-time clerical 





working  with 
the 
mail.













Hours are 1pm .5pm, 
Mon
-Fri






 hour. If 






















San Jose, we are 
a 
community
 based non profit 
organization. 
We
 are hiring for 
the following 
positions:  









 BA/MA in 
behavioral  sciences or related
 
field. Fluent 
in Vietnamese a plus. 
Youth Counselors: 
Provide 
counseling  assistance to 
youths. 
Requirements:
 BA/BS in 
behavioral  sciences or 
related  field. 







Moorpark  Ave. Suite 300 









Afternoon  & Eve. 
Call... 408/377-2504 
ADMIN ASSIST. Small consulting 
services co. in Downtown SJ 
seeks a F/T person 
w/excel  
phone skills, PC 
skills,  admix 
experience. HR or high-tech back-
ground a plus. Fax resume to: 
Cindy 408/298-9701. 
NATIVE FLUENT SPEAKERS in 
English. Part-time teaching.
 Will 
train. Apply in person 1475 So. 
Bascom Ave. Ste. 


















 Kids Corner Staff 
We are 







 with people. friendly
 
personality. 
organized.  Please fax 
your 
resume
 to 408-257-6948 
or 
come by to 
complete  an application 











 individuals to 
teach  our fun, 
effective SAT 
prepa-
ration  courses. 
Earn
 $16/hour to 
start. Training











year,  full-time 
dunng 
summer. 
Work  with 
















































































































































498  N. 




























 For more 
info call 
408-3731877



























































 Fun Science 
programs. Need
 reliable car & 
exper. w/kids. Excellent pay! Will 
train. Mad Science 408/262-5437 
TUTOR 
WANTED




college.  AVID program.
 2-12 
hr/wk, 
57-$18/hour. Locations in 
schools throughout county. 




 FUN IN THE SUN 
while working with kids? Summer 
Camp Leader & Director positions 
available in South San Jose. Call 
408-226-9622 x21, ask for Nancy 
at South Valley Family YMCA. 
ATHLETIC
 ATTITUDE 
Dnve, Determination, Dedication, 
Discipline.
 Athletes obtain 
success with these. The business 
world isn't any different. 
Looking
 
to clone our success with 
new 
prospects. Interest in health & 
fitness a plus. 408-4832573.  
GROOMER'S ASST/KENTIEL IIB.P 
needed for small, exclusive shop 
and 
kennel.  PT, Tues-Sat. Must be 
reliable, honest, able to do physical 
work. Prefer exp 
working  w/dogs. 
but will train. Great oppty for dog 
low! $6.50 hr. 
Can  FAX resume to 
408/3770109 or Call 371-9115,  
WANTED DRIVERS, F/T, P/T 
Monday through
 Friday. good 




coverage. If you like  money, 
independence & being around 
interesting  people. call Gold Rush 
Express. 408-292-7300. or visit 
us at 706 E. Gish
 Rd. San Jose. 
Ask for JR or Frank Sr, or Randy. 
For "hustlers" the pay & 
benefits 






Part-time or full-time in summer 
 Internships
 possible 
 All majors 
may apply 
 Scholarships awarded annually 
 Some conditions apply 
 Start at 15.00 base - appt. 
 
Gain
 valuable experience in 
customer 
service  and sales 
 No experience
 necessary 
 Endorsed by National
 
Academic Advisory Board 
















San Jose to San Mateo 
Phone: 
(650) 325-1133 
Fax: (650) 325-3639 
www.hallmarkpersonnel.com
 
 GREAT RECREATION JOBS  
At Los 
GebooSastegge




Asst. Pool Mgr.. Water 











SUFAM101 DAY CAMP LEADERS 
F/T, must be 
available  Mon. -Fri. 
8:30am-5:3Cpm. 
No





Call Janet 354-8700x223. 




to work P/T from 2-
6prn. dunng the school
 year in our 
Afterschool  Ennchment
 program.) 











LAW OFFICE NEEDS 
P/T HELP 
Reception I Th 
8-2  
File 
Clerk MP 2.5 or 3-5 
File 
Clerk M-F 8-10 or 8-11 




No expenence necessary. 
flexible hours doing finals & breaks. 
Call Janice (408) 292-5400. 
WANTED 29 PEOPLE 
to get $5 PAID 
5$ 
to lose up 
to















shifts  avail. 5 
blocks from
 SJSU. Near fight rail. 







 for a part-time 
receptionist,  mornings, weekends. 
Call 
363-4182.  
BARTENDERS  F000 
SERVERS 
RUNNERS  BUSSERS  
HOSTS  
No 
Expenence  Necessary, 




CAPITOL FLEA MARKET now 
hiring part-time Wknds 





Free movies. Apply in person 
3630 Hillcap Ave. San 
Jose. 
EARN 5250044500 playing tag, 
fingerpainting
 & 
























Convenient  SF Clinic. 
143037342015 or pfpoOpfmc.com 
Pacific Fertility Parenting Center 
SWIM INSTR & LIFEGUARDS 
wanted. Fun 
environment, close to 
SJSU.




for children w/ 
Autism.










We are looking for students to 
teach driving full/part 
time.  
Will train.
 Must be 21. 510.00 
to start, Call 363-4182. 
ATTENTION SPARTANS: 
Valet Parking Attendants Needed 
Local valet company 




work daytime and 
evenings. PT/FT, weekdays and 
weekends available. We will work 
around school schedule. Lots of 
fun & earn between 
58-
 $15/hour. 
Call (408) 867-7275. 
COLLEGE ACHIEVERS! 
Nat'l. Mktg. Co. interviewing 
ambi-





4 sharp people to help direct local 
expansion. Business & Liberal 
Arts  Majors encouraged
 to apply. 
Exceptional income potential. Call 
408-260-8200 to be considered. 
DELUXE DRIVING SCHOOL 
needs insturctors, 
part  or full time 
in car or 
classroom.  Good Pay. 
Company car. Over 18. HS Grad. 
Moral character. 408-971.7557 
PSYCHOLOGY
 & OTHER Majors: 
HOPE Rehabilitation Services, 
a 
non-profit  agency which offers a 
variety of quality services for
 inci. 
viduals who have developmental 
disabilities, has part & 
full
 time 
employment  opportunities. 
If you are interested in living 
with a 
developmentally  disabled 




assisting someone during the 
week with daily living skills such 
as grocery shopping
 ($10/hr) call 
Shannon at 408/2820410. 
If you would like information 
about the FT. benefited positions 
of job coach and instructor (day 
activity, work 
activity  or senior 
center program) or PT substitute 
positions in various programs 
(89/hr) call 
Valerie  in HR at 
408/748-2890. 
We have flexibility 
to work 
around a student schedule
 for the 
PT work & are located close to 
SJSU. FT 
positions  come with
 
excellent benefits.  This is a good 
opportunity to get 
practical experi-
ence in 
the  field & work with a 




UFEGUARD & Swim Instructors
 
wanted.
 Fun Environment. Flexible 
hours. No 
experience  necessary. 
Close 
to SJSU. People skills a 
must. Monthly Lifeguard classes 
offered through June. Call Central 
YMCA 
(408)  298-1717.34 or vlsit 
1717 The 
Alameda,
 San Jose. 
RECEPTIONIST  for upscale 
Saratoga  spa. Heavy 
phones
 
& scheduling,  some retail. Excep-
tional customer
 service skills and 
a 
commitment  to excellence
 
required. Competitive pay & bene-
fits.
 PT/FT Harmonic European 
Day Spa. Fax 
(408) 741-4901 








able with youth 





specialist,  after school 
coordi-
nator 
lat-risk  middle school). data 
entry and 
admin  support. 
Bilingual
 
Spanish a plus. Salary $8- $12 an 
hour. Resume
 and cover letter to 
Girt Scouts of Santa 
Clara  County - 
Dept. MM,  1310 
S. Bascom Ave.. 
San Jose, CA 











weekends  in Los 
Gatos and Saratoga.
 Must be 
neat in 
appearance  with good 
customer service skills. Must be 
able to drive a 5 speed 
and have 
a valid COL. 





to $15 per hour. 
Please  call 








 will train you. 
Student  Fnendly. 
F/T,  P/T. Weekdays
 & Weekends. 
Swing 





WANTED! PT & FT 
STAFF that 
want to have fun working for the 
YMCA w/school age children. Good 
pay, flexible hours,  good benefits. 
Call 408-257-7160 ext. 18. 
IMMEDIATE OPENINGS, Si AREA 
Clerical, Technical, Full Time 
Call Minh 




HAVE A CROC OF FUN! At the 
Crocodile Cafe in Valley Fair Mall. 
Come join our talented team of 
hosts, food runners, bussers,  and 
servers. 
Were
 always accepting 
applications. Please apply 
in 
person Monday.  Thurday. 2- 5pm. 
2855 Stevens 
Creek Blvd. 
SECURITY - ACUFACTS INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great for Students!
 F/T or P/T. All 
Shifts. Security Officers, Mobile 





apply in person, 7am to 7prn, 7 
days
 





TEACHERS   INSTRUCTORS  
P/T 
Instructors
 Elem. Schools. 
Degree / 
Credential
 NOT Required. 
Opportunity for leaching exp. Need 
Car. VM: (408)287-4170 
ext. 408. 
E0E/AAE 
PRESCHOOL TEACHER'S AIDE/ 
RECREATION LEADER II. Salary: 
511.46 to $13.94/hr + benefits. 
Position is 20 or 30 hrs/wk based 
on final candidates schedule. The 
City of Mountain
 View is seeking 
an 
energetic,  creative individual to 
fill a permanent P/T position of 
Preschool Teacher's Aide/Rec. 
Leader II. This position will 
assist  
teaching year-round preschool pro-
grams. Duties include: teaching. 
program planning, supervision of 
recreation aides/volunteers, prep. 
of facilities,  setting up, 
taking  
down program
 equipment & over 
seeing the use of the 
facility. High 
school grad/equiv., plus 1. year 
recreation or preschool exp.  








or visit our web -
site at: www.cl.mtnvIew.ca.us. 
Position open until filled applicants 
are encourage to apply early. EOE 
CREATIVE BEGINNINGS Preschool 
has a pattre operwg for an energetic 
teacher who can 
work in our 4 & 5 
years old dass from 2:30 to 6:00pm. 
Good pay. Low ratio + benefits.  E.C.E. 
units or expenence preferred. Call 
559-3247  or Fax 559-3087. 
EARLY CHILDHOOD TEACHERS 
Al Brieft Horizons, we are seeking 
talented and caring child 
care 
professionals to 
join  our growing 
network 
of





Preschool, S/A & Subs. We 











 state of the art 
facilities where children as well as 
careers flourish.




For Teachers & Aides 
Palo Alto School District -
Child Development Centers. 
Regular positions 
available. 







Love to work with 1-8 
graders?  
Degree/Credential
 not required. 
Great teaching
 exp. 929-5617. 
TEACHERS, AIDES and SUBS 
NEEDED! Enjoy 
working with kids? 
Join the team at Small
 World  
Schools and get great experience
 
working with kids ages 5 
12.  
SMALL WORLD SCHOOLS offers 
competitive pay, benefits
 for FT. 
excellent 
training, and a fun work 
environment. F T 
and PT avail-











867.3424x504  for application 
& information.
 Immediate Need. 
TEACHERS, YWCA CHILD CARE. 
12+ ECE units 
required.




 ext. 215. 
WANT TO EARN EXTRA 
MONEY  




substitute positions as 
TEACHERS or ASSISTANTS 
at After 
School Programs,  




 is hiring 
Preschool & School
 Age Asst,  
Directors, 
Teachers  and Aides. 
PT & FT with excellent 
benefits  
Call
 370-1877 x 29, 
ACTION DAY NURSERY/PRIMARY 
PLUS seeking Infant, 
Toddler, arid 
Pieschool Teachers and 
Aides.  Ffr & 
P/T 
positions  arsilable. Substitute 
positions 
are  also available that 
offer flexible
 hours. ECE units are 
required for teacher 
positions but 
not 
required  for Aide positions. 
Excellent oppportunity for Child 
Development majors. Please call 
Cathy for interview at 2441968 or 
fax resume to 248-7350. 
DAYCARE TEACHERS. 
K-8 school seeks responsible 
individuals for extended daycare. 
P/Tin fte afternoon. No ECE units 
required. Previous experience with 
children  preferred. Please cal 
244-1968  x 16 
TEACHERS/AIDES/LEADERS 
Los Gatos -Saratoga Rec,  Dept 
Bementary Sdiool Age Recreation 
prog. P/T hrs. 2-6pm, MP. A few 
positions avail 
approx  7am-11am. 
XInt salary,  no ECE units req. 
Call Janet 354-8700 x223. 
DIRECTORS, ASST. DIRECTORS, 
TEACHERS,
 & AIDES 
Thinking about a career working 
with children? The YMCA of Santa 
Clara 
Valley
 is now hiring 
Preschool Teachers & After-School 
Recreation  Leaders for 
our
 Child 
Cam Centers throughout San Jose, 








 avail. Hours flexible 
around school. Fun staff teams,  
great experience in 
working with 







require minimum 6 units 
in 
ECE, Educ. 




 other related fields.  
Please  
call Beth Profio at 
408.291-8894 
for 
information  & locations or fax 
your resume to 408-298-0143.  
ONE WORLD
 Montessori School 
is looking for an assistant to our 
infant
 teacher. Must have 6 ECE 
units.
 Full-time M -F, 8:30-5:30, 
Contact Lisa 7235140 
CHILD DEVELOPMENT INC. 
offers positions 
for: 
Directors  Assistant Directors 
Teachers  Teacher 
Aldes 








salary, excellent benefits package 
to FT & PT 
employees and an 
enriching  work environment. For 
positions 
avail at our centers 
in:  





Morgan Hill & Redwood City 
cal (4C6)3718!900 or 






For more info about CDI/CDC & 
qualifications,




1-888-9-CDICDC.  EOE 
FOR CM  
CD/CDROM OUPUCATION 994 ea. 
Hi -Speed cassette copies $2 ea. 
100
 VHS T30 53.75ea, 2867033. 
FREDDIE'S: Where
 all the ice 
cream is low fat,
 all the people 
are beautiful, 





BUSINESS PARTNERS NEEDED 
New biz opportunity w/INTERNET 
Perks: $200 free gas/mo & more. 
Call 408/379-3774. Ask for Q. 
SHARED HOUSINQ 
ROOM 4 RENT: 
Willow  Glen 3/2 
house. 2 professionals. Pilot /layer 
seek F/NS. $600/mo. 448-2895. 
ROOM FOR RENT: Quiet, safe 
Cant:bell
 area locatico ; 5 rnin drive 
to campus; security-gated; 
garage  
avail.;
 in-unit washer/dryer + 
AC. 
Rent Negotiable.




DETERMINES YOUR HAPPINESS. 
Know 
why?
 Call for your free 
personality test. The Scientology
 
Testing Center 800-293-6463 
PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting students who wish to 
excel in 
playing
 guitar or bass. All 
levels welcome:
 Beginning, 
Intermediate  or Advanced. Learn 
any  style: Jazz, Blues, Rock, 
Fusion, Funk, Reggae, or Folk. Call 
Bill 
at 408-298-8124. 
INCREASE YOUR GPA. 
Number of Friends and Waistline! 
All 
possible
 at Freddie's! 
 INCOME TAX PREPARATION 
Student Rates. 
Next
 to Campus. 





 writing, editing, 
ghostwriting. Essays, application 
statements,  reports. etc. 






CAMPUS INSURANCE SERVICE 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good 
Drivers" 
"Good Rates
 for NonGood Drivers" 
SPECIAL DISCOUNTS: 







NO oBLIGAtioN  " 
 
Also open Saturdays 9-2. 
BEST RATES ON 
AUTO INSURANCE 
Free Phone Quotes 













Call us now 
408-244-9100  












Good Student Discount 






monthly  payrnent 
as low









GIVE BACK TO YOUR
 COMMUNITY 
BY BECOMING
 A MENTOR! 
The 






 to make a 
difference  in 
a young
 person's 






MET IN SAN 
FEUPE 
Met U Jason,  
Bus/Mktg  Soph. 
I'm from CSUF.
 Erica. 









Student  Dental Pim 
Only 
$57.00




on your dental needs. 






Meditation,  Pastoral 
Counsel. 
THE BROTHERHOOD















FREDDIE'S ice Cream &Desserts 
is on the corner of South 11th St. 
& E. San Carlos
 
by
 the 7-111  
CAMPUS CLUBS 
FREDDIE'S ice Cream &Desserts 
is on the corner of South 11th St. 






 $249 (o/w + taxes) 
CHEAP FARES WORLDWIDE!! 
Hawaii $129 (0/w) 
Mexico/Caribbean
 $209 (r/t + tax) 
Call: 8008349192  
ywov.4cheapair.com 
EURORAIL PASS EXPERTS 
ywnv.raildeals.com 
Get tons of FREE 
stuff'
 
2,500  discount offers, rail map 
& 
timetable,






PROFESSIONAL Wad Precemleg 
Themis, 
Terrn  )'apera,Sexhirnee.  
GroLs) Projects. etc. 
All formats, 
specializing  in APA. 
Moo/mini
 tape transcnption. Fax. 






 ICE CREAMS 
ARE
 LOW FAT, 





PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop 
shaving,  waxing, 
tweezing  




unwanted  hair. Back - Chest - 
Lip  
- Bikini . 
Chin
 - Tummy etc. 
Students  & faculty 
receive  15% 
discount. First appt. 1/2 
price tf 
made  before 5/31/00. 











FREE BIRTH CONTROL 
FOR WOMEN 
Includes pregnancy testing.  




STD screening,  physical exams. 
birth control pills, DepoProvera 
shots, condoms, etc. 
ABSOLUTELY
 
CONFIDENTIAL & FREE. 
Available 7 days a week by 














Print  your ad 















 3 -line minimum 
One Two Three Four 
Five
 



























$2 for each 











check or money 
order to: (No 








20 consecutive issues: receive
 10% off. 
40 
 consecutive issues: 
receive
 20% off. 
50 
+ consecutive issues:
























 Classified desk is located
 in
 Dwight Bentel 
Halt
 Room 209. 
_Electronics  
Travel 
1lDeadline 1000 a.m. Iwo







First  line in bold 
for
 no extra charge
 up to 25 spaces.
 
MI All ads are prepaid.
 
U 







 words may 
be set in bold 






per  word. 
II 
Rates  for consecutive 













OFF.  Rate 
applies to private 
party ads only, no discount for other persons or 
businesses. 
Ads 
must  be 
placed
 in 
person  in DBH  209 from 
10am










offered  free 
as a service

























COLD HARD CASH. 
Got an area of expertise you'd like to 
share 
with others? Experience a whole 
new way to teach and earn. 
hungry  
mInds.com
 
The 
smarter 
way to 
get 
smarter.  
